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CnH2n−1CONH2 + (m + 1)H2SO4 −−→
−−→ (n + 1)CO2 + (m− 1) SO2 + (4n + 1)H2O + NH4HSO4.
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HOOC−CH(NH2)−CH2−CH2−S−CH3 + BrCN −−→
−−→ HOOC−CH(NH2)−CH2−CH2Br + CN−S−CH3.
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A SAPIENTIA – 
ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM JEGYZETEI
Megjelent: 
BEGE ANTAL
Számelméleti feladatgyûjtemény. Marosvásárhely, Mûszaki és
Humán Tudományok Kar, Matematika–Informatika Tanszék.
2002.
BEGE ANTAL
Számelmélet. Bevezetés a számelméletbe. Marosvásárhely,
Mûszaki és Humán Tudományok Kar, Matematika–Informatika
Tanszék. 2002. 
VOFKORI LÁSZLÓ
Gazdasági földrajz. Csíkszereda, Csíkszeredai Kar,
Gazdaságtan Tanszék. 2002.
TÕKÉS BÉLA–DÓNÁTH-NAGY GABRIELLA
Kémiai elõadások és laboratóriumi gyakorlatok.
Marosvásárhely, Mûszaki és Humán Tudományok Kar,
Gépészmérnöki Tanszék. 2002.
IRIMIAª, GEORGE
Noþiuni de foneticã ºi fonologie. Csíkszereda, Csíkszeredai
Kar, Humán Tudományok Tanszék. 2002.
SZILÁGYI JÓZSEF
Mezõgazdasági termékek áruismerete. Csíkszereda,
Csíkszeredai Kar, Gazdaságtan Tanszék. 2002.
NAGY IMOLA KATALIN
A Practical Course in English. Marosvásárhely, Mûszaki és
Humán Tudományok Kar, Humán Tudományok Tanszék. 2002.
BALÁZS LAJOS
Folclor. Noþiuni generale de folclor ºi poeticã popularã.
Csíkszereda, Csíkszeredai Kar, Humán Tudományok Tanszék.
2003
POPA-MÜLLER IZOLDA
Mûszaki rajz. Marosvásárhely, Mûszaki és Humán
Tudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék. 2004.
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FODORPATAKI LÁSZLÓ–SZIGYÁRTÓ LÍDIA–BARTHA CSABA
Növénytani ismeretek. Kolozsvár, Természettudományi
és Mûvészeti Kar, Környezettudományi Tanszék. 2004.
MARCUª ANDREI–SZÁNTÓ CSABA–TÓTH LÁSZLÓ
Logika és halmazelmélet. Marosvásárhely, Mûszaki és Humán
Tudományok Kar, Matematika–Informatika Tanszék. 2004.
KAKUCS ANDRÁS
Mûszaki hõtan. Marosvásárhely, Mûszaki és Humán
Tudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék. 2004.
BIRÓ BÉLA
Drámaelmélet. Csíkszereda, Gazdasági és Humántudományi
Kar, Humántudományi Tanszék. 2004.
BIRÓ BÉLA
Narratológia. Csíkszereda, Gazdasági és Humántudományi
Kar, Humántudományi Tanszék. 2004.
MÁRKOS ZOLTÁN
Anyagtechnológia. Marosvásárhely. Mûszaki és Humán
Tudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék. 2004.
GRECU VICTOR
Istoria limbii române. Csíkszereda, Gazdasági és
Humántudományi Kar, Humántudományi Tanszék. 2004.
VARGA IBOLYA
Adatbázis-kezelõ rendszerek elméleti alapjai. Marosvásárhely,
Mûszaki és Humántudományok Kar, Matematika–Informatika
Tanszék. 2004.
CSAPÓ JÁNOS
Biokémia. Csíkszereda, Mûszaki és Társadalomtudományi Kar,
Mûszaki és Természettudományi Tanszék. 2004.
CSAPÓ JÁNOS
Élelmiszerkémia. Csíkszereda, Mûszaki és
Társadalomtudományi Kar, Mûszaki és Természettudományi
Tanszék. 2004.
KÁTAI ZOLTÁN
Programozás C nyelven. Marosvásárhely, Mûszaki és
Humántudományok Kar, Matematika–Informatika Tanszék.
2004.
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WESZELY TIBOR
Analitikus geometria és differenciálgeometria.
Marosvásárhely, Mûszaki és Humántudományok Kar,
Matematika–Informatika Tanszék. 2005.
GYÖRFI JENÕ
A matematikai analízis elemei. Marosvásárhely, Gazdaság- és
Humántudományok Kar, Matematika–Informatika Tanszék. 2005.
FINTA BÉLA–KISS ELEMÉR–BARTHA ZSOLT
Algebrai struktúrák feladatgyûjtemény. Marosvásárhely,
Mûszaki és Humántudományok Kar. Matematika–Informatika
Tanszék. 2006.
ANTAL MARGIT
Fejlett programozási technikák. Marosvásárhely, Mûszaki és
Humántudományok Kar. Matematika–Informatika Tanszék.
2006.
OLÁH-GÁL RÓBERT
Az informatika alapjai közgazdász- és mérnökhallgatóknak.
Marosvásárhely, Gazdasági és Humántudományi Kar.
Matematika–Informatika Tanszék. 2007.
A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM JEGYZETEI
Megjelent:
KOVÁCS ADALBERT
Alkalmazott matematika a közgazdaságtanban. Lineáris
algebra. Nagyvárad, Alkalmazott Tudományok Kar,
Közgazdaságtan Tanszék. 2002.
HORVÁTH GIZELLA
A vitatechnika alapjai. Nagyvárad, Bölcsészettudományi Kar,
Filozófia Tanszék. 2002.
ANGI ISTVÁN
Zeneesztétikai elõadások. I. Nagyvárad, Alkalmazott
Tudományok Kar, Zenepedagógiai Tanszék. 2003.
PÉTER GYÖRGY–KINTER TÜNDE–PAJZOS CSABA
Makroökonómia. Feladatok. Nagyvárad, Alkalmazott
Tudományok és Mûvészetek Kar, Közgazdaságtan Tanszék.
2003.
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ANGI ISTVÁN
Zeneesztétikai elõadások. II. Nagyvárad, Alkalmazott
Tudományok Kar, Zenepedagógiai Tanszék. 2005.
TONK MÁRON
Bevezetés a középkori filozófia történetébe. Nagyvárad,
Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Tanszék. 2005.
Scientia Kiadó
400112 Kolozsvár (Cluj-Napoca)






Mikó Csilla, Lineart kft.
Tipográfia:
Könczey Elemér
Készült a T3 Kiadó nyomdájában
200 példányban, 30 nyomdai ív terjedelemben
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